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• '! 0422=44富士!'i9O 干181
口あごら丈臨
・吹田市熔認中 lー 怨-4 蔵弁星子
• '! 060:0387=錨74 干564
口あごら臨神
・〈単冊目中〉符戸市兵庫区干宇宙町1ト・12 久保和子
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SEX 
Used as a noun， the word sex refers to the biological differentiation of 
the human race into man and woman. Female and male also are used but can 
refer to animals as well， thus the connotatively neutral man and woman are 
preferred. A man is a person who exhibits the primary and secondary 
physical characteristics of the male ~~ peni~ facial hair etc. A woman 
exhibits the primary and secondary characteristics of the female of the 









In the pas~ often confused with se~ gender is used to describe those 
characteristics which are socially and culturally defined， not biological. 
What is masculine or feminine varies from culture to culture， from the 
time to time， even person to person. Thus， such subjective adjectiv巴sas 
"strong"， "soft"， "gent le"，“logical"，αintuitive" have been applied to 
one sex or the other as methods of control to continue the division of 
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